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uSinema Bir Şenliktir
S ö y l e ş i
Cannes, Venedik, B erlin ... Ve İstanbul... B ugiin  İs­
tanbul da Onat Kutlar’ın “Sinema Bir Şenliktir” sözü­
nü çağrıştırıyorsa, bunu İstanbul Uluslararası Film Festi- 
vali’ne borçluyuz. 1993’te, İstanbul “Altın Lale” uluslararası 
yarışmasının jüri başkanı ve aynı zamanda Venedik Film Festi- 
vali’nin başkanı olan ünlü yönetmen Pontecorvo basın toplantısında 
şöyle diyordu: “Olağanüstü bir sinema ortamı yaşadık İstanbul Festiva- 
li’nde. Kutluyorum  ve bunu yazm anızı istiyorum. Bugün benim  için ve sanıyorum 
ki benim gibi festival yöneten ve aynı zamanda film yapan kişiler için dünyanm dört bü­
yük film festivalinden biridir İstanbul.” 
İstanbul deyince Festival, Festival de­
yince, 50’lerin Sanat Yaprağı’ndan 60’ların 
Sinem atek’ine, 8 0 ’lerin Sinem a G ünle­
rimden bugünlere "... Ve Sinema” diyen 
Şakir Eczacıbaşı... 1964’te Onat Kutlar, Şa- 
kir Eczacıbaşı’nın kapısında belirip, “Niçin 
derhal Sinematek kurmuyoruz?” diye sor- 
masaydı, bugün belki de İstanbul Ulusla­
rarası Film Festivali olmayacaktı.
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yöne­
tim Kumlu Başkanı Şakir Eczacıbaşı, İs­
tanbul için Füruzan’ın somlarını yanıtladı: 
FÜRUZAN: Görsellikle ilgili merakları­
nız hangi yaşlarınızda ortaya çıktı? Sizin 
anabildiğiniz bu meraklarınıza ait ilk ayırı- 
cı anlar nelerdir? Fotoğrafın ve sinemanın 
alışılmış, bilinen düzlüğünden derinliğine 
doğm aldığınız yolda hangi deneyimlerle 
karşılaştınız?
Şakir ECZACIBAŞI: Fotoğrafa 32 yaşın­
dayken başladım. Sanıyomm görsel sanat­
lara hep ilgi duymuştum; fakat fotoğrafa 
birdenbire başladım, 1962 yılında. Sanatta 
birikimler öyle oluyor galiba, uzun bir sü­
recin birikimi, sonra bir dürtü, bir olay ve 
birdenbire ifade buluyor.
Sanılıyor ki fotoğraf çeke çeke daha 
iyi olur, değil! İlk çektiğim mlolardan bu­
gün hâlâ çok sevdiğim kareler vardır; ser­
gilerde, yayınlarda kullandığım olur.
Endüstride yöneticilik yaptığım dö­
nemlerde iş çok vaktimi alsa da, ilgimi hiç 
kesmedim; fotoğrafla hep iç içe oldum.
Ressam, şair, yazar... sanıyorum hep­
sinde aynıdır. Sanatçı kişiliği varsa, çev­
reyle ilişki kurarken hep o gözle bakar, 
yani hep çalışır...
Pierre Biro adında bir Fransız yönet­
men vardı. 1960-62 döneminde onunla 
birlikte beş tane belgesel filmden oluşan 
bir dizi yapmıştık. Sonraları, telefonda ko­
nuştuğumuzda “yarın ne yapıyorsun?” 
derdim. “Çalışacağım”, derdi. Yani? “Yani, 
Paris’i dolaşacağım ...” Yılda birkaç kez 
özel vakit ayırıp gezilere çıktığımda fotoğ­
raf amacıyla dolaşırım. Ama onun dışında 
da, “hep çalışırım!” Sinema için de öyle­
dir... Bu iki sanat dalını ben birbirine ya­
kın görürüm.
Zaten, 1950’li yıllann başlarında, Tunç 
Yaman’la birlikte Vatan’ın Sanat Yapra- 
ğı’nı yayımladığımız dönemde fotoğraf ve 
sinem a için , bu ikisi T ü rk iy e ’nin en 
önemli sanat dallan olabilir, Türkiye bun­
larla çağı yakalayabilir, demiştik. Neden? 
Çünkü ikisi de 20. yüzyılın sanatlan, çağ­
daş sanatlar. Kimi sanatlarda, örneğin ro­
manda -bizde iyi roman yazılmıyor, yazı­
lamaz anlamında söylemiyorum bunu- bir 
gecikmişliğimiz var. Geleneği yok. Örne­
ğin şiir öyle değil, çünkü geleneği var. 
Öykü de öyle değil, belki masal geleneği­
ne dayandığı için. İşte fotoğraf ve sinema­
da, bir gecikmişlik olmaksızın, üstelik bu 
toprağın, Anadolu’nun, İstanbul’un çok 
zengin kültürel ve görsel geleneğinden 
beslenerek müthiş bir atılım mümkündür, 
diye düşünüyorduk. Bu kadar uygarlığın 
bir arada yaşamış olması -hele o yıllarda 
daha da iç içeydik- tarihin, çok az topra­
ğın insanına tanıdığı bir şanstır. Uygarlık 
birikimi, kültür birikimi, ırktan geçmez >•
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Şakir Eczacıbaşı 1983’de Onat Kutlarla birlikte yine sinemalı günlerin 
hazırlığında (üstte); 29 Mayıs 1996’da Milli Reasürans Galerisi'nde 
“Sokaklardan” adlı fotoğraf sergisinin açılışında (yanda). Cengiz Kahraman
ama yaşanılan topraktan geçer. Örneğin, 
Sabahattin Eyüpoğlu’nun çok önemli bir 
çalışması vardı: Sümer’den kalan ve hâlâ 
kullanılan 25 atasözü saptamıştı. Yunan 
sütunlarıyla iç içe kahve içmek, gelmiş 
geçmiş bütün uygarlıkların görsel ve kül­
türel kalıntılarıyla örülü bir gündelik ya­
şam sürmek, bunların iç ¡çeliğini teneffüs 
etmek, gerçeklerle müthiş görüntüleri ay­
nı tabloda sunan Anadolu’ya özgüdür. 
Kendi uygarlıklarınızın, kendi geçmişini­
zin yorumunu kendi dilinizle verirseniz, 
bu evrensel anlamda da çarpıcı olur, işte, 
1960-1962 döneminde Sabahattin Eyüpoğ­
lu’nun katılımı ile, Pierre Biro ile yaptığı­
mız kültür filmleri dizisinde böyle bir an­
layıştan yola çıkmıştık. Bunlardan “Renk 
Duvarları” Avrupa Konseyi Belgesel Film 
Yarışması birincisi oldu. 1962’de Paris’e 
gittiğimde, o sırada Sinematek başkanı 
olan Henri Langlois’nun filmlerle ilgili gö­
rüşünü almak istedim. Hemen randevu 
vermesi ve filmleri “Nerde kaldınız, biz si­
zi bekliyorduk!” diye karşılaması doğrusu 
beni şaşırttı. Beklediği ben değildim elbet, 
Türkiye’den sinemaya dair bir ses, özgün 
bir kültürel yorum beklediğini ifade et­
mek istiyordu. O zaman öğrendim ki, İz­
mir’de doğmuş ve 8 yaşına kadar İzmir'de 
yaşamış. Yani, bu toprağın gücünü bili­
yordu... İstanbul’da Sinematek fikri de za­
ten oradan çıktı.
FÜRUZAN: Ya Sinem atek'in Türki­
ye’deki heyecan dolu ilk yılları? Sevgili 
Onat’la, dostlarınızla, biz seyircilere bile 
yaşadıklarınızı duyumsatan o heyecanlı 
Sinematek yıllarından unutulmaz anıları­
nız olduğunu düşünüyorum. Onları dinle­
yebilir miyiz?
Şakir ECZACIBAŞI: Kimi sanat dalları 
için geçmiş birikimi öğrenmek kolaydır. 
Yazarlar, kütüphanelere gidip kendilerin­
den önce yazılmış büyük eserleri okuya­
bilirler. Sinema daha zordur. Ustaların
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filmlerini görmeden sinemada birikim 
olmaz... Langlois bunları söyledi bana. 
Dedi ki, “Muhakkak Sinematek kura­
caksın. Türkiye’ye yazık oluyor, Sine- 
mateksiz filmcilik kurulmaz.” Bu konu 
benim kafamın bir yerinde hep kaldı. 
Derken, yıl 1964... Onat Kutlar kapımı 
çaldı. O sırada Onat’ı henüz tanımıyor­
dum. Yalnızca, iyi bir yazar olduğunu, 
Türk Dil Kurumu armağanını aldığını 
biliyordum, o kadar. O gün kapıda be­
lirdi, Onat’ı öyle tanıdım. Dedi ki, “Siz 
Sinematek kurmak istiyormuşsunuz.” 
Ben de dedim ki, “Benim öyle bir ni­
yetim yoktu, bana Henri söyled i...” 
Meğer Onat da Langlois ile konuşmuş. 
“Niçin derhal başlamıyoruz”, dedi. “Bu 
profesyonel bir iş, ben bütün zamanı­
mı ayıramam... Ama sen genel sekreter 
olursan, ben böyle bir işe girişmeyi ka­
bul ederim ”, dedim. Hemen o gün, 
oracıkta... Sinematek serüveni işte böy­
le başladı. O sıralar Türkiye’de ancak 
birtakım starların sineması vardı; sine­
ma denince akla Hollywood geliyordu, 
onun da sadece eğlence yanı... Sine­
matek müthiş bir canlılık getirdi. İlk 10 
yıl içersinde 3000’e yakın uzun metrajlı 
film gösterdik, Sayısız kısa metrajlı... 
Paneller, açık oturumlar, sergiler... 
50’ye yakın ülke sunduk. Bütün önem­
li ustaların sinemalarını sunduk. Doğu- 
Batı sineması diye ayrım yapmadık. Si­
yasi bir ayrım hiç yapmadık. Ve bu iş, 
o zamanlar, şimdiki kadar kolay değil­
di. Siyasi ortam bambaşkaydı. Güm­
rük, sansür... hatta bazen emniyetle 
ciddi sorunlar çıkıyordu. Büyük bir ça­
baydı. Çok büyük bir çoşkunun, inan­
cın sonucuydu. Zaten öyle olmasa, 
sürdürmek mümkün değildi.
Bir seferinde yine ya sansürle, ya 
emniyetle bir sorun çıkmıştı... Önemli 
bir film gelemedi. O haftanın programı 
tehlikeye girdi. Onat'la düşündük, ne 
yapalım? Ben oturdum telefonun başı­
na, kültür ataşelerini arıyorum; “Eliniz­
de önemli bir film var mı?” ilk Fransız 
kültür ataşesini aradım. İkinci Polon­
ya... Ateşe, “Birtakım filmler var”, dedi. 
Listeden bakıyor. “Küller ve Elmaslar”, 
dedi, inanamadım. Tekrar sordum. 
“Evet”, dedi, “Küller ve Elmaslar.” “Bakar 
mısınız”, dedim, “yönetmeni Wajda mı?” 
“Evet", dedi, “burada Wajda yazıyor”. Bir 
sonraki film? Polanski'nin... Onat’la telefo­
nun başında yaşadığımız sevinç... O hafta 
müthiş bir program patlattık... Böyle bir 10 
yıldan sonra bambaşka bir kuşak yetişti...
FÜRUZAN: Sonrası, 80’lerin başlarında 
Sinema Günleri ile yeni bir çalışmaya giri­
şildi. İlerde uluslararası saygın bir festival 
olacak İstanbul Sinema Günleri... Bir çoş- 
ku olarak yaşandığına tanık olduğum ve 
öyle yaşadığım o günlerin profesyonel 
düzenlenişinin güç aldığı amatör sevinci­
nizle kimbilir neler, neler yaşandı! Bir de 
o günlerden söz etsek...
Şakir ECZACIBAŞL 12 Mart dönemi Si- 
nematek’e dokunulmadan geçti. Gerçi o 
dönemde de, Sinem atek basılm ış, Rus 
filmleri bulundu diye kapatılmak isten­
mişti. Ama sonuç olarak Sinematek sür­
müştü, 12 Eylül sırasında otomatik olarak 
kapatıldı. 1980 sonrasında Sinematek za­
manla İstanbul Film Festivali’ne dönüştü.., 
Aynı ekip, aynı heyecanla önce Sinema 
Günleri’ni, derken İstanbul Uluslararası 
Film Festivalini yürüttü...
FÜRUZAN: 15 yılını ardında bırakan 
İstanbul Uluslararası Film Festivali ile bu­
günlerin caymaz meraklılarına dünya si­
nemalarından ilginç yapıtlar ve dünya si­
nemasının büyük yönetmenlerini tanıttı­
nız. Ben kişisel olarak tanışma, konuşma 
olanağını bulduğum yönetmenlerin kimi 
kez adlarım sıraladığımda “Kieslowski, 
Angelopulos, Mikhalhov, Kierostami, Ber­
tolucci, Paradjanov, Kazan, Antonioni, 
vb”; kentimize kazandırılan bu etkinliğin 
anılarımdaki kıymetlenişiyle her defasında 
daha büyük bir mutluluk duyuyorum.
Dünyanın en eski kentlerinden biri 
olan İstanbul’a sanat ve kültür etkinlikleri 
çok yakışıyor. Tarihin derin izleri ile çağı­
mızın araştıran, üreten sanatçılarının ses­
lerinin bir araya gelebilm esi bizler için 
kuşkusuz büyük değerde. Bu sanat etkin­
liklerinde yeterince katkı ve dayanışma 
alabiliyor musunuz? 15 yıl sonra ilk >-
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günkü çoşkuyu her şeye rağmen (bu “her 
şeye rağmen”i altını çizerek soruyorum, 
çünkü günümüz popüler anlayışlarının 
değerli üretimlere ket vuruculuğunu hepi­
miz görüyoruz) sizler yine ilk heyacanları- 
nıza sahip misiniz? Sinema, tiyatro, müzik, 
caz festivallerini bienalleri gerçekl eş­
tiren İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı yete­
rince destek alabiliyor mu? Alamıyorsa 
neler yapılmalıdır, beklentiler neler olma­
lıdır?
Şakir ECZACIBAŞI: Öncesiyle kıyas­
landığında hayli katkı var, epeyce destek 
alıyoruz. Ama yeterli mi­
dir? Elbette değil... Neye 
göre yeterli değil? İstan­
bul için yeterli değil!
Eşsiz bir kent, bunu 
hepim iz biliyoruz. Bir 
kültür başkenti olmayı 
zaten hak ediyor. İşte 
buna göre, İstanbul’a gö­
re yeterli değil. Kaç tane 
İstanbul var dünyada?
Üç im paratorluğa 
başkentlik etmiş; bir dö­
nem de dünyaya ders 
vermiş... Çeşitli kültürle­
rin, dinlerin bir arada ya­
şamasına dair ders ver­
miş...
Kültür başkenti ola­
bilmek için İstanbul’un 
yarattığı olanaklar öyle 
zengin ki, yalnızca buna 
yol açmak lazım. Vakıf 
olarak bizim yaptığımız 
da bu. İstanbul Kültür ve 
Sanat Vakfı’nın 24 yıllık 
bir tarihi var. Bugün 6 
uluslararası festival yapı­
yoruz. İstanbul’da top- 
iam 10 uluslararası festi­
val yapılan bir noktaya 
gelinmiştir. Yeterli midir?
Hayır d eğild ir. Ama 
azımsanmayacak bir aşa­
madır. Dünyaya açılma­
nın yolu da esas olarak kültürden geçtiği 
için önemi büyüktür.
Elbette ki ekonomik ve siyasi yönden 
de dünyaya açılmak önem taşır; ama en 
az onlar kadar, belki daha önemli olan 
kültürdür. Dünyada kimse resmi ağızları 
dinlemez, yani o başka düzeyde bir.söy­
lemdir. Oysa, dünya sanatçıları ve kültür 
adamları arasındaki iletişimin ve bütünleş­
menin anlamı, etkileri çok daha başkadır. 
Mesela müzikte, bir sürü şefimiz yabancı 
orkestraları yönettiler veya bizim orkestra­
larımız yurtdışından gelen sanatçılara eş­
lik ettiler. Bu açıdan Bienal'den de çok 
memnunuz. Artpress’in geçen sayısmda, 
geleneksel bienallerin en iyisi olan Vene- 
dik’in dahi, dünyanın bugünkü koşulla­
rında bir anlamda “şoven” addedilebilece­
ği, hangi ülkeden gelip  gelm ed ikleri 
önemli olmayan 120 sanatçının bir araya 
gelip aynı tema çevresinde ürettikleri İs­
tanbul Uluslararası Bienali’nin bambaşka 
bir ufuk açtığı dile getiriliyordu.
Özellikle gençlerin yetişmeleri açısın­
dan, İstanbul’un böyle bir kültür başkenti 
haline gelmesi asıl beklentimizdir. ■
gişedeki Füruzan değil, sinemada da Füruzan’ın bir filmi oynamıyor. Ama ...” M anuel Çıtak
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
